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Preglednica 1: Dejavniki tveganja grizenja repov (gr) (prirejeno po Sonoda in sod., 2013) 3 
Preglednica 2: Določanje spola piščancev glede na inkubacijsko dobo (prirejeno po Göhler 













Slika 1: Prikaz nameščanja piščancev v držala za debikiranje z ir-svetlobo (clarke, 2019) . 7 
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Živali so čuteča bitja in za njihovo dobro počutje je potrebno slediti zagotavljanju petih 
pravic živali. Živalim je potrebno omogočiti dostop do sveže vode in krme, jih zaščititi pred 
neudobjem in stresom, doživetjem, katerega posledica je psihična napetost, ki povzroča 
fiziološke procese, ki so za organizem nevarni, bolečino (tj. neprijetna čutna in čustvena 
izkušnja, povezana z dejansko ali možno poškodbo tkiva), poškodbami in boleznimi, morajo 
imeti pravico do izvajanja naravnega obnašanja in zagotoviti jim je potrebno pogoje in 
postopke, ki ne povzročajo duševnega trpljenja (ali stanje, pri katerem žival čuti hude telesne 
ali duševne bolečine, neugodje) ali stisko. Kljub tem zahtevam, se postavlja vprašanje o 
določenih postopkih, ki se jih poslužujemo v perutninarstvu in prašičereji, ki se odražajo z 
bolečino in trpljenjem živali. V prašičereji sta trenutno v uporabi dva postopka in sicer 
krajšanje repov ter kastracija. Stroka išče alternativne načine reje prašičev, predvsem z 
vidika preprečevanja agresije, saj bi prenehanje omenjenih postopkov lahko vodilo v 
drastične ekonomske posledice in poslabšanje počutja prašičev. Eden od postopkov, ki se 
izvajajo v perutnini je debikiranje, s pomočjo katerega preprečujemo pojav kanibalizma pri 
kokoših nesnicah in poškodbe, do katerih bi lahko prišlo zaradi kljuvanja perja. Drugi 
postopek, katerega so pred kratkim prepovedali v Franciji je ubijanje dan starih piščancev 
moškega spola, ker so ekonomsko nezanimivi, saj imajo preveliko konzumacijo krme na 
kilogram prirasta in ne valijo jajc.  
 
 
Namen diplomskega dela je proučiti in predstaviti aktualno problematiko dobrega počutja v 
prašičereji in perutnini. Cilj diplomskega dela je pregled literature, s poudarkom na 
znanstvenih člankih, ki so povezani z zgoraj omenjeno problematiko v prašičereji in 
perutninarstvu. Prav tako je cilj diplomskega dela pregled literature na temo dojemanja 
bolečine, stresa in trpljenja živali v povezavi z aktualnimi problemi.  
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2 PREGLED LITERATURE  
 
2.1 PROBLEMI NA PODROČJU DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PRAŠIČEREJI 
 
Prašičereja se spopada s številnimi problemi v zvezi z dobrim počutjem živali. Eden od teh 
je grizenje repov (Prunier in sod., 2019). V EU se vsako leto zakolje okoli 146 milijonov 
prašičev, od tega ima kar 90 % skrajšan rep za preprečevanje grizenja repov. Krajšanje repov 
je metoda, katera se uporablja za zmanjšanje grizenja repov. Od teh 90 % prašičev je 11 % 
zaklanih imelo vidne poškodbe zaradi grizenja repov, kljub temu da so imeli repe skrajšane 
(Zupan in sod., 2012). Grizenje repov pri prašičih je nenormalna oblika obnašanja, katera 
vodi v poslabšanje dobrega počutja živali in povzroča ekonomske izgube. Negativen vpliv 
na dobro počutje prašičev lahko povzročata bolečina zaradi krajšanja repov ali pa bolečina, 
poškodbe ter bolezni zaradi grizenja repov. Poleg tega povzroča gospodarsko stroško, ki  
lahko nastane tudi zaradi poznejših poškodb in bolezni (Zupan in sod., 2012). Okolje v 
katerem prašiči živijo ima velik pomen na grizenje repov, lahko pa na to obnašanje vplivajo 
tudi nekatera ravnanja v mladostnih letih prašičev (Prunier in sod., 2019).  
 
Drugi problem, ki se izvaja na prašičih in povzroča negativen vpliv na njihovo dobro počutje 
je kastracija. Izvaja se v prvi vrsti za zmanjšanje neprijetnega vonja in okusa prašičjega mesa. 
Čeprav je kastracija do sedem dni starosti dovoljena brez analgezije, obstaja veliko dokazov, 
da kastracija v katerem koli letu starostiživljenskem obdobju povzroča bolečino in škodljive 
vplive na zdravje (Prunier in sod., 2006). Problem nastane pri uporabi 
analgetikov/anestetikov, saj jih je zelo malo dovoljenih za uporabo na pujskih. Dovoljen 
anestetik lidokain je enostaven in omogoča lajšanje bolečin pri kastraciji prašičev. 
Alternativni postopek zajema lokalno uničenje tkiva testisov z vbrizgavanjem kemičnih 
spojin (sol in kislina), vendar metoda ni bila potrjena in bi potrebovala nadaljnje raziskave. 
Poznamo tudi imunokastracijo, s katero dosežemo aktivno imunizacijo GnRH (gonadotropni 
hormon) in predstavlja dobro alternativo kirurški kastraciji, vendar pa v EU ni dovoljena 
(Prunier in sod., 2006). 
 
Ker sta obe problematiki trenutno aktualni jih, obravnava ves svet. Organizacije, ki se, poleg 
izobraževalnih inštitucij, vključuje v reševanje problematike so tudi EFSA (European food 
safety authoroty), UFAW (Universities Federation for Animal Welfare) in RSPCA (Royal 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals). 
 
2.1.1 Grizenje repa 
 
Kljub evropski zakonodaji, ki poskuša omejiti metodo krajšanje repov (Direktiva sveta 
2008/120/EC, 2008, cit. po Nannoni in sod., 2014), je to danes edini preventivni ukrep proti 
grizenju repa, ki ga uporabljajo po celem svetu. Običajno se izvaja brez anestezije ali 
analgezije. Krajšanje repov povzroča akutne in kronične učinke na dobro počutje prašičev, 
njegova učinkovitost pri preprečevanju grizenja repa pa je omejena, saj zmanjšuje motnje v 
obnašanju, ne preprečuje pa vzrokov (Nannoni in sod., 2014). 
 
Grizenje repov pogosto zmanjša proizvodne rezultate in poveča stroške zdravljenja (npr. 
okužb, poškodb). Poleg tega vodi do različnih poškodb in smrti, kar povzroči finančne 
izgube kmeta in klavnice (Zonderland, 2010, cit. po Sonoda in sod., 2013). Znano je, da ima 
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grizenje repa več faktorski izvor, ki izhaja iz različnih dejavnikov (preglednica 1) kot so; 
spol, velikost črede, gostota naselitve, starost in teža živali, tla, krma, zdravstveno stanje 
živali, obogatitev okolja, kvaliteta zraka in genetika (Sonoda in sod., 2013). 
 
Preglednica 1: Dejavniki tveganja grizenja repov (GR) (prirejeno po Sonoda in sod., 2013) 
Dejavniki tveganja Značilnosti  
Spol Samice so bolj nagnjene h grizenju repov kot kastrirani samci  
Velikost črede Z velikostjo črede se povečuje GR  
Gostota naselitve Z gostoto naselitve se povečuje GR 
Starost in teža Verjetnost pojava grizenja repov se z leti povečuje 
Tla Zbita tla in kombinacija slame zmanjšuje GR 
Krma Slabša kvaliteta in manjša količina krme močno vpliva na GR 
Zdravstveno stanje Če ima prašič respiratorne težave se povečuje GR 
Obogatitev okolja »igrače« lahko pomagajo zmanjšati GR 
Kvaliteta zraka Velika količina amonijaka  (>10ppm) povečuje GR 
Genetika Pasma Landrace naj bi bila manj dovzetnejša za GR 
GR=grizenje repov 
 
Za to problematiko obstaja več alternativnih metod, ena izmed njih je krajšanje repov. 
Krajšanje repa se izvede v prvih dneh po rojstvu pujska. Najpogosteje uporabljena metoda 
je kirurško krajšanje repa in krajšanje s segreto železno žico (Sutherland in sod., 2008, cit. 
po Sonoda in sod., 2013). Obstaja hipoteza, katera govori o razlogu zakaj krajšanje repov 
preprečuje grizenje repov. Ko se živci regenerirajo po krajšanju, ti postanejo zelo občutljivi 
in zaradi tega postanejo prašiči bolj odzivni na napade (EFSA, 2007, cit. po Sonoda in sod., 
2013). Prunier in sod. (2005, cit. po Sonoda in sod., 2013) so naredili raziskavo pri kateri so 
s pomočjo merjenja stresnega hormona (kortizola) v krvi ocenili, da pujski niso bili v stresu 
prve tri ure po krajšanju repov. Na drugi strani pa so kazali motnje v obnašanju kot so 
nezanimanje za krmo (Eicher in sod., 2000, cit. po Sonoda in sod., 2013), nemir, topotanje 
z nogami, obračanje glave, nenormalni položaji sedenja/ležanja (Graham in sod., 1997, cit. 
po Sonoda in sod., 2013; Graham in sod., 2002, cit. po Sonoda in sod., 2013; Kent in sod., 
1998, cit. po Sonoda in sod., 2013), vokalizacija in mahanje z repom (Noonan in sod., 1994, 
cit. po Sonoda in sod., 2013). Obstajata pa dve posledici zaradi krajšanja repov, ena je 
tveganje za okužbe (Haarbo in sod., 1966, cit. po Sonoda in sod., 2013). Druga govori o 
infekcijah povzročenih z grizenjem repov, ki bi se lahko prenašale na druge dele telesa in na 
druge živali (Colyer, 1960, cit. po Sonoda in sod., 2013;Huey, 1996, cit. po Sonoda in sod., 
2013). Dokazano je, da je krajšanje repov učinkovita metoda za zmanjšanje pojavov grizenja 
repa. Vendar pa je potrebno poudariti, da je krajšanje repov metoda za preprečevanje motenj 
v obnašanju, ni pa za odpravljanje vzrokov grizenja repov (Sonoda in sod., 2013).  
 
Druga alternativna metoda je obogatitev okolja. Po mnenju EFSA (2007, cit. po Sonoda in 
sod., 2013) je najpomembnejši dejavnik tveganja za izbruh grizenja repov pomankanje slame 
ali druge snovi za obogatitev okolja pri reji prašičev. Pred tem so, Hunter in sod. (2001, cit. 
po Sonoda in sod., 2013) poročali, da je v boksu s prašiči z neobrezanimi repi in z veliko 
obogatitvijo okolja (slama, dobro prezračevanje) raven grizenja repov dosegla 4,3 %. V 
boksih s prašiči z neobrezanimi repi, kjer ni bilo obogatitve, je raven grizenja repov dosegla 
8,5 %. Glede na znanstvena spoznanja je znanstveni veterinarski odbor EU komisije (SVC, 
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1997, cit. po Sonoda in sod., 2013) priporočil, da se prašičem omogoči dovolj materiala za 
zaposlitev. Leta 2001 je evropska komisija sprejela direktivo, v kateri piše »Prašiči morajo 
imeti stalen dostop do zadostne količine materiala, ki jim omogoča zaposlitev, kot so slama, 
seno, les, žagovina, kompost iz gob, šota ali mešanica vseh materialov. Treba pa je paziti, 
da ne ogrožajo zdravja živali« . Vendar pa nastane problem, ker prašiči pogosto izgubijo 
zanimanje za nove predmete, ker se jih prehitro navadijo. Beattie in sod. (2000, cit. po 
Sonoda in sod., 2013), Gentry in sod. (2002, cit. po Sonoda in sod., 2013) in Fraser (1994, 
cit. po Sonoda in sod., 2013) so mnenja, da bi bile »igrače« učinkovitejše, če bi jim lahko 
spreminjali oblike, saj bi s tem omogočile daljšo zaposlitev prašičev (Sonoda in sod., 2013). 
Grizenje repov je zapleteno nenormalno obnašanje. Vendar pa se zdi, da z obogatitvijo 
okolja popolna preprečitev grizenja repov ni mogoča v intenzivni reji (Sonoda in sod., 2013).  
 
2.1.2 Kastracija prašičev  
 
Večina pujskov moškega spola se v EU kastrira do sedmega dneva starosti brez 
analgezije/anestezije. Starejši članki na to temo kažejo, da ima kastracija velik psihološki in 
vedenjski vpliv. To se kaže predvsem na odražanju bolečine, stresa in nelagodja prašičev 
pred in po postopku. Zaradi teh odražanj so bile predlagane nadaljnje raziskave s ciljem po 
zmanjšanju bolečin pri kastraciji in na alternativnih metodah kirurške kastracije. V 
nadaljevanju bo prikazana kirurška kastracija z in brez analgezije, imunokastracija in vzreja 
samo samcev ali pa samo samic s seksiranjem spermijev (Borell in sod., 2009). 
 
Puppe in sod. (2005, cit. po Borell in sod., 2009) so preučevali za pujske značilno 
vokalizacijo (visoka frekvenca, čistost in entropija zvoka) pred in po kastraciji. Opazili so 
rahle razlike in sicer entropijo visokofrekvenčnih klicev po kastraciji. Verjamejo, da to 
povzroča center za emocije v možganih in so ti znaki akutne bolečine povzročene s kastracijo  
(Manteuffel in sod., 2004, cit. po Borell in sod., 2009). Prav tako so bile razlike v tipih 
vokalizacije (godrnjanje, cviljenje, kričanje) med pujski kastrirani z in brez 
analgezije/anestezije (Borell in sod., 2009). Liamas Moya in sod. (2008, cit. po Borell in 
sod., 2009) so potrdili, da se po kastraciji pujskov starih 5 dni obnašanje zelo spremeni. 
Možno je bilo opaziti manj gibanja, več tresenja in krčev, stiskanje in praskanje zadnjice. 
Pri pujskih starih do tri dni, so opazili več izolacije in desinhronizacije vedenjske aktivnosti, 
manj socialne interakcije ter pasje sedenje. Na splošno so te vedenjske spremembe majhne 
ali zmerne, vendar omogočajo zmanjšanje stimulacije bolečega področja (manj gibanja, 
stiskanja skupaj, pasje sedenje, izolacija,…). V drugi študiji narejeni s strani Carroll in sod. 
(2006, cit. po Borell in sod., 2009) je bilo ugotovljeno, da kastracija ni imela vpliva na rast 
24 ur po izvedeni kastraciji, prav tako po podatkih Moya in sod. (2008, cit. po Borell in sod., 
2009) stres, ki ga povzroča kastracija, ni vplival na imunski sistem prašiča. V študiji, kjer so 
Carroll in sod. (2006, cit po Borell in sod., 2009) primerjali prašiče stare tri, šest, devet in 
dvanajst dni, so opazili približno isto povečanje koncentracije kortizola v krvi ne glede na 
starost prašičev, je pa po podatkih Heinritzij-jeve študije (2006, cit. po Borell in sod., 2009) 
kazalo, da je za boljše celjenje ran primernejše kastrirati pujske pri starosti štirih dni (Borell 
in sod., 2009). 
 
V prašičereji se uporabljata dve vrsti anestezije za injiciranje in sicer isoflouran in 
sevoflouran. Hodgson (2007, cit. po Borell in sod., 2009) je objavil, da je v primerjavi s 
sevofluranom, isofluran hitrejši, vendar se po njemu počasneje okreva. Sevofluran je 
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anestetik, ki se ga uporablja v človeški medicini. Schulz in sod. (2007, cit. o Borell in sod., 
2009) so poročali, da uporaba anestetika prepreči bolečino pri kastraciji. Druga metoda je 
uporaba CO₂. Kluivers Poodt in sod. (2007, cit. po Borell in sod., 2009) in Gerritzen in sod. 
(2008, cit. po Borell in sod., 2009) so poročali o optimalni koncentraciji CO2 za pujske in 
sicer 30 % kisika in 70 % CO2. V tem poskusu so uporabili 25 pujskov, katerim so ocenili 
elektrokardiografijo (EKG), krvne pline in elektroencefalografijo (EEG). Pujski so izgubili 
zavest v 30 sekundah po izpostavitvi plinu, prebudili so se po 59 sekundah. V tem času so 
morali hitro opraviti poseg, saj dolgotrajnejša izpostavljenost CO₂ povzroči smrt. Za uporabo 
plina v praksi bi bilo potrebno opraviti dodatne raziskave. Za tretjo vrsto anestezijo se 
uporablja injiciranje kombinacije 25 mg ketamina /kg telesne mase in 2 mg azaperona/kg 
telesne mase s pomočjo pištole (Lahrmann in sod., 2006, cit. po Borell in sod., 2009). Vendar 
pa po takšni anesteziji okrevanje traja tri ure (Schmidt in Borell, 2008, cit. po Borell in sod., 
2009). Bilo naj bi tudi priporočljivo uporabljati analgezijo in anestezijo pri kastraciji 
prašičev (EFSA, 2004, cit. po Borell in sod., 2009). V študiju, kjer so Ranheim in sod. (2005, 
cit. po Borell in sod., 2009) dokazali da lokalni anestetik lidokain vbrizgan v testise, zmanjša 
bolečino pri postopku kastracije. Učinek anestezije je subjektivno ocenilo v anketi kot dobra 
praksa 54 % veterinarjev in 19% proizvajalcev. Vendar  pa je le 1/3 vprašanih proizvajalcev 
in 2/3 vprašanih veterinarjev potrdilo, da uporaba anestezije pozitivno vpliva na dobro 
počutje prašičev. Najpogostejši zapleti, ki so se pojavili so bili abscesi, ki jih priznava 58 % 
veterinarjev in 66 % proizvajalcev. Vendar pa so ti zapleti redki (Borell in sod., 2009).  
 
Po poročanju Prunier in sod. (2006, cit. po Borell in sod., 2009) je iz vidika dobrega počutja 
prašičev imunokastracija primernejša za uporabo, vendar pa je metoda zelo slabo razvita. 
Metoda zahteva injiciranje v dveh korakih s štirimi tedni razmika. Prva doza vpliva na 
imunski sistem prašičev, med tem ko druga pripomore k nevtralizaciji protitelesa GnRH. 
Einarsson (2006, cit. po Borell in sod., 2009) je poročal, da so po drugem cepljenju prašiči 
nekoliko spremenili obnašanje (manj socialno-seksualnega vedenja). Vendar pa je Einarsson 
(2006, cit. po Borell in sod., 2009) preveril kožo imunokastriranih in kirurško kastriranih 
prašičev. Ugotovil je da so imunkastrirani prašiči manj agresivni kot kirurško kastriran, 
poleg tega se na zaklanem prašiču ne opazi mesto injiciranja in ni kožnih izpuščajev (Borell 
in sod., 2009).  
 
Vzreja prašičev ločeno po spolu izboljša dobro počutje v zgodnjem obdobju življenju, saj 
živali v takšni reji niso izpostavljene kastraciji. Kljub temu takšna reja lahko vpliva na zakol, 
saj so prašiči oslabljeni (še vedno so samci bolj agresivni in izvajajo več spolnega obnašanja 
kot kastrati) (EFSA, 2004, cit. po Borell in sod., 2009). V študiju, ki so ga izvajali Rydhmer 
in sod. (2006, cit po Borell in sod., 2009), je sodelovalo 406 prašičev, ki so bili bodisi 
uhlevljeni v enospolnih skupinah ali mešanih skupinah. Potrdili so, da je agresija povezana 
s hitrostjo rasti in da so v celoti bili bolj agresivni merjaščki v primerjavi s svinjkami 
(Rydhmer in sod., 2006, cit. po Borell in sod., 2009). Prav tako sta Boyle in Björklund (2007, 
cit. po Borell in sod., 2009) ugotovila večjo agresijo in večjo spolno obnašanje v skupinah z 
merjaščki in v mešanih skupinah kot v skupini kjer so bile samo svinjke. Podoben rezultat 
so dobili tudi Fredriksen in Hexeberg (2008, cit. po Borell in sod., 2009) ter Borell in sod. 
(2009). 
 
Določanje spola v spermi bi omogočilo prirejo prašičev le ženskega spola in bi se s tem 
izognili boleči kastraciji pujskov moškega spola. Vendar pa je ta tehnika na voljo le pri 
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govedu, saj je za oploditev prašičev potrebno veliko število semenčic (prbl. dve milijarde 
semenčic/osemenitev). Za to je deloma kriva anatomija prebavil in reproduktivnih organov, 
deloma izgube med skladiščenjem in prevozom ter po osemenjevanju. Osemenjevanje s 
tehniko DUI (deep-uterine insemination), kjer seme vbrizgajo globoko v maternico, ni 
pokazalo razlik v bolečini v primerjavi s konvencionalnimi metodami osemenjevanja (Rath, 
2002, cit. po Borell in sod., 2009). Zato je lahko ta metoda alternativa kirurški kastraciji 
(Borell in sod., 2009).  
 
2.2 PROBLEMI NA PODROČJU DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V 
PERUTNINARSTVU 
 
Debikiranje je postopek kjer se z vročim rezilom skrajša kljun do 50 %. S tem poskušamo 
znižati raven agresivnega kljuvanja, kljuvanja perja in kanabilizma pri kokoših nesnicah v 
odrasli starosti, kar bi privedlo do slabega počutja živali, bolezni, pogina ter ekonomskih 
izgub pri rejcu. S postopkom pripomoremo k manjšemu raztrosu krme, saj se poveča 
izkoriščanje le te in tudi izboljšamo kondicijo perja in imamo manj živčne živali, rezultat je 
posledica bistveno boljša prireja jajc (Infrared…, 2016.). Ne glede na pozitivne posledice 
uporabe, debikiranje povzroča bolečino in izgubo čutil na kljunu. Zaradi tega se odvijajo 
pogajanja v vseh Evropskih državah o tem, da bi se debikiranje prepovedalo (Riber in 
Hinrichsen, 2017). 
 
Poleg debikiranja pa v perutini poznamo še en postopek v managementu, ki je z vidika 
dobrobiti živali zelo etično vprašljiv – ubijanje dan starih piščancev. Po svetu umre več kot 
milijon dan starih piščancev zaradi ekonomske nedonosnosti. Do leta 1960 so piščance 
vzrejali na dvorišču. Kokoši so imeli za proizvodnjo jajc, ko pa jim je produktivnost padla, 
so tiste porabili za prehrano ljudi. Piščance moškega spola so uporabljali za proizvodnjo 
pitovne piščance (Fröhlingsdorf, 2013, cit. po Soisontes, 2015). Zaradi povečanja populacije 
in povpraševanja, se je industrija odločila iznajti različne pasme (posebej za meso in jajca). 
Rezultati so pokazali, da za pasmo kokoši, ki nese jajca ne potrebujejo moških piščancev, 
zato se jih pri enem dnevu starosti usmrti. Zaradi polemike o mučenju živali, v perutninski 
industriji iščejo alternativne metode kot sta določitev spola piščanca že v jajcu in uporaba 
kombiniranih pasem (Leenstra in sod. 2008, cit. po Soisontes, 2015; Windhorst, 2013, cit. 
po Soisontes, 2015; Brujinis in sod., 2014, cit. po Soisontes, 2015; Weissmann in sod., 2014, 




Debikiranje se uporablja kot metoda za zmanjšanje poškodb zaradi kljuvanja perja v 
perutnini. Kljuvanje perja ali direktno kljuvanje na kožo perutnine je močno povezano z 
dobrim počutjem, saj povzroča bolečino, stres in trpljenje (Riber in Hinrichsen, 2017). 
Bolečina je neprijetna senzorična in čustvena izkušnja povezana z dejanskimi ali 
potencialnimi poškodbami tkiva. Stres pa predstavlja hudo bolečino, žalost in trpljenje. 
Trpljenje pa predstavlja negativno čustveno stanje, ki izhaja iz neugodnih fizičnih, 
fizioloških in psiholoških okoliščin, v skladu s kognitivnimi sposobnostmi vrste 
posameznika in njegovimi življenskimi izkušnjami (The capacity…, 2005). Zaradi vpliva na 
dobro počutje živali so se perutninske industrije podale v razvoj različnih alternativnih 
metod krajšanja kljunov; debikiranje s hladnim rezilom, robotsko debikiranje, kemično 
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debikiranje, lasersko debikiranje in  najbolj popularna metoda debikiranje z IR-svetlobo 
(Glatz, 2004). Napravo za debikiranje z IR-svetlobo (slika 1) so razvili v perutninski 
industriji; Nova-Tech iz Severne Amerike. Naprava se imenuje Poultry Service Processor 
(PSP) in uporablja brezkontaktno delovanje, visoko intenzivnost in omogoča krajšanje 
kljunov brez krvavenja ter istočasno omogoča cepljenje piščancev (Infrared…, 2016). 
Prednost debikiranja z IR-svetlobo pa je, da se izvaja na mestu valilnice in se s tem izognemo 
dodatnemu stresu piščancev pri transportu, poleg tega se izboljša tudi biološka varnost 
(Infrared…, 2016). Na slikah 1 in 2 je prikazano IR debikiranje. Transport je velik življenjski 
postopek na živali, ki močno vpliva na stres živali. Pod vpliv transporta spadajo; rokovanje, 
ločitev od znanih živali, sprememba bivališča, zadrževanje v prevoznem zabojniku z 
neznanimi živalmi, sam prevoz, vibracije, vonj, zvok, temperatura, vlažnost, razpoložljivost 
krme in pitne vode, svetloba in čas transporta. Tudi rokovanje in zadrževanje povzroča 
neprijeten občutek in stres, saj z načinom približevanja in ravnanja z živalmi povzroča strah 
in posledično stres (The capacity…, 2005) Vendar pa kljub veliki popularnosti debikiranja 
z IR- svetlobo, ostaja debikiranje z vročim rezilom po svetu najbolj uporabna metoda. 
Metoda, ki ponuja veliko obljub v prihodnosti na področju dobrega počutja živali, je lasersko 
debikiranje. Laserji se uporabljajo v humani medicini, predvsem pri operacijah. Splošna 
javnost in organizacije za dobro počutje živali dojemajo takšno vrsto debikiranja kot živalim 
bolj prijazno metodo saj debikerji ne uporabljajo kavterizacije, poleg tega pa je tudi bolj 
tehnološko napredna. Vsi novejši laserji na trgu so manjši, bolj fleksibilni, lažje prenosljivi 
in cenovno dostopnejši. Velika verjetnost je tudi, da bodo izumili laser, s katerim bi lahko 
debikirali tudi starejšo perutnino in druge vrste ptic (Glatz, 2004). 
 
 
Slika 1: Prikaz nameščanja piščancev v držala 




Slika 2: Časovni prikaz celjenja kljuna po IR-debikiranju, (Infrared…, 2016) 
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2.2.2 Ubijanje dan starih piščancev 
 
Zaradi intenzivne selekcije v perutnini bolj natančno pri kokoših nesnicah, je privedlo do 
situacije kjer moški spol ni uporaben v prireji mesa. To se odraža na masovnem pobijanju 
dan starih piščancev (prbl. 4.2 milijarde/leto po celem svetu), kar predstavlja čisto nasprotje 
evtanaziji. Evtanazija bi naj pomenila »dobra smrt« in je, če se izvaja pravilno, ne sme 
povzročati bolečine, stresa in trpljenja (The capacity…, 2005). Treba je poudariti, da se 
pitanje dan starih piščancev moškega spola nesne pasme ne obnese, saj rabijo precej časa in 
veliko krme da zrastejo (Koenig in sod., 2010,2012a,b, cit po Krautwald-Junghanns, 2018). 
Glavni dve metodi, ki se uporabljata v Evropski uniji sta maceracija in zaplinjevanje. Jasno 
je, da pobijanje tako velikega števila živali ni etično sprejemljivo (Aerts in sod., 2009). Med 
procesom določanja spola pri dan starih piščancih lahko pride do negativnega vpliva na 
dobro počutje kot so infekcije, bolečine, stresa in trpljenja (Aerts in sod., 2009). Pri samem 
pregledu vsak posamezni piščanec utrpi posledice stresa, saj morajo pri pregledu izvrniti 
kloako in oceniti operjenost. Ubijanje pa samo predstavlja največji problem v dobrem 
počutju piščancev, saj lahko ob nepravilni izvedbi zaplinjevanja ali maceracije privede do 
resnih poškodb in bolečine. Do tega pride, če je preveliko število piščancev na kupu ali pa 
je koncentracija CO₂ prenizka. Maceracija je enostavni postopek, kjer se uporablja naprava 
s hitrimi in ostrimi rezili, kjer piščance žive zmelje. Postopek zaplinjevanja po besedah Aerts 
in sod. (2009) predstavlja slabšo metodo od maceracije, saj povzroča negativne vplive na 
počutje piščancev zaradi podaljšanega časa od zaplinjevanja do smrti. Živali občutijo strah 
in bolečino. Zaradi vpliva na dobro počutje so v postopku dve alternativni metodi uporabi 
dan starih piščancev (Aerts in sod., 2009), ki sta opisani spodaj. 
 
Ubijanje dan starih piščancev moškega spola je v komercialnih valilnicah rutinski proces, 
saj živali niso primerne za prirejo mesa. Zaradi tega se postavljajo etična vprašanja, vendar 
pa do zdaj ni bil razvit noben način, kateri bi lahko v zgodnji embrionalni fazi določil spol 
in bi bil poleg tega še ekonomsko prijazen (Göhler, 2017). V Göhlerjevem poskusu s 
presvetljevanjem jajc testirali rjava jajca iz Lohman Tierzucht GmbH (preglednica 2). Ker 
pa halogenske žarnice proizvedejo veliko toplote lahko škoduje zarodku v jajcu, je postopek 
potrebno izvesti kar se da hitro in ne s prevelikim spektralnim razponom (do max. 500 nm). 
Jajca so bila od kokoši nesnic, dan stari piščanci moškega spola so imeli perje rumene barve, 
dan stari piščanci ženskega spola pa so imeli perje rjave barve. Na točnost rezultatov ima 
velik vpliv inkubacijska doba (Göhler in sod., 2017). 
 
Preglednica 2: Določanje spola piščancev glede na inkubacijsko dobo (prirejeno po Göhler in sod., 2017) 
 Jarkice Piščančki 
Inkubacijska doba Testiranje Validacija Testiranje Validacija 
11 dni 66.35 61.16 62.60 58.33 
12 dni 75.55 27.29 71.71 70.43 
13 dni 87.81 86.89 90.72 90.32 
14 dni 97.21 96.72 97.48 97.46 
 
Close in sod. (1997, cit. po Göhler in sod., 2017) so ugotovili, da so zarodki sposobni zaznati 
bolečino v drugi polovici inkubacijske dobe (po 10,5 dni inkubacije). Ker pa je takrat 
operjenost slaba, so le redke zarodke po 11 dneh inkubacije prepoznali kot bele ali rahlo 
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rjave barve. Po 13 in 14 dneh inkubacije se operjenost poveča in je bilo dosti lažje prepoznati 
spol. Po 14 dneh inkubacije je prepoznavanje spola piščancev doseže 97%. Zaradi razvoja 
perja pozneje v inkubaciji je težko natančno določiti spol pred 14 dnevom inkubacije (Göhler 
in sod., 2017). Ta metoda veliko pripomore k alternativi ubijanju dan starih piščancev, 
vendar je trenutno neustrezna, saj je težko določiti spol pred 10,5 dnevom inkubacije. Göhler 
in sod. (2017) so mnenja, da je metodo potrebno bolje dodelati (Göhler in sod., 2017). 
 
Obstajajo tudi neoptične in-ovo metode, kot so analiza oblike jajčne lupine, vonj jajca, 
mulekolarna analiza spola, genski inženiring, sex reversal metoda (Göhler in sod., 2017). 
Najučinkovitejša metoda je določanje spola zarodkov po vonju jajc. Webster in sod., (2015, 
cit. po Krautwald-Junghanns in sod., 2018) so poročali, da hlapne snovi iz razvijajočega 
jajca japonske prepelice (Coturnix japonica) nosijo podatke o plodnosti jajc ter spolu 
zarodka. Zaradi teh hlapov so lahko določili spol že pri prvem dnevu inkubacije, kar je za 
dobro počutje živali odlična alternativna metoda. Keton, ki bi ga naj vsebovala jajca z 
zarodkom samice/samca je metil nonil in je ena izmed sestavin ptičjega vonja (Whittaker in 
sod., 2011, cit. po Krautwald-Junghanns in sod., 2018). Vendar še do danes ni bilo nobenih 
podatkov glede določanja spola pri piščancih nesne pasme na podlagi vonja jajc (Krautwald-
Junghanns in sod., 2018)  
 
Poleg tega se ne morejo primerjati z pitovnimi piščanci, saj imajo tudi drugačen način 
priprave pri kuhanju. Druga alternativna metoda je križanje pitovnih piščancev in kokoši 
nesnic za pridobitev mesno-nesne pasme (Lohman Dual). Lohman Dual perutnina 
konzumira do 30 g več krme in predstavlja 50 % dražje krmljenje. Lohman Dual kokoš znese 
veliko več jajc kot komercialna nesnica, vendar so ta jajca bisvteno manjša in s svetlejšo 
lupino. V primerjavi s komercialnimi pitovnimi piščanci je mišična rast pri Lohman Dual 
zmerna, imajo pa manjši delež prsne mišice in večji delež stegnske mišice. Vendar pa do 
danes niso našli rešitve glede ekonomskih izgub zaradi konverzije krme v primerjavi z 
nesnicam in pitovnimi piščanci (Icken in sod., 2013, cit. po Krautwald-Junghanns in sod., 
2018; Preisinger in sod., 2014, cit. po Krautwald-Junghanns in sod., 2018). 
 
Na Tajskem se spopadajo z ubijanje dan starih piščancev tako, da večina teh piščancev 
uporabijo za proizvodnjo mesa. Tajska je ena izmed vodilnih perutninskih industrij s skoraj 
1.5 milijonov ton mesa pitovnih piščancev in 1.1 miljarda jajc v letu 2012 (Office of 
Agriculture Economics, 2013, cit. po Soisontes, 2015). Veliko število piščancev uporabijo 
za prirejo mesa, le malo jih pobijejo za krmo živali. Ko jim določijo spol, se jih loči. Zdrave 
piščance prodajo po zelo nizki ceni za prirejo mesa zasebnim in pogodbenim kmetijam 
(0.02-0.03 US$/piščanca moškega spola, 0.68-0.77 US$/piščanca ženskega spola). Piščance 
moškega spola vzrejajo kot pitovne piščance, vendar ti potrebujejo manj beljakovin in 
energije zaradi počasnejše rasti (Salami in sod., 2002, cit. po Soisontes 2015). Zaradi tega je 
perutninska industrija izumila prav posebno mešanico za te pičance. Piščanci se krmijo 60 
dni in dosežejo maso pred zakolom 0.8-1.2 kg . Prodajna cena takega piščanca je nekoliko 
višja kot navadnega brojlerja, vendar cenejša od domačega piščančjega mesa. To meso se 
večinoma uporabja za pripravo znane tradicionalne tajske jedi s pečenim piščancem, solato 
iz papaje in brezglutenskim rižem. Zaradi zaskrbljenosti o dobrem počutju živali, se zna 
zgoditi da bodo ubijanje dan starih piščancev popolnoma prepovedali v prihodnosti. Zato 
mora perutninska industrija najti alternativne rešitve za dan stare piščance. Veliko bi k temu 
pripomogli tudi potrošniki in trg s podporo in povpraševanjem po mesu. Na Tajskem so se 
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razvile prve restavracije imenovane Five Star Chicken in Kaiyang, katere odkupujejo meso 




Kljub zahtevam, ki so predpisane za zagotavljanje dobrega počutja živali se postavljajo 
vprašanja o določenih postopkih, ki se izvajajo v perutninarstvu in prašičereji. Ti se odražajo 
z bolečino, stresom in trpljenjem živali. Eden od teh postopkov je krajšanje repov, kateri se 
uporablja za preprečevanje grizenja repov. Vendar pa ta postopek močno vpliva na dobro 
počutje prašičev, saj povzroča hude bolečine pri krajšanju, prav tako grizenje repov močno 
vpliva na dobro počutje, saj povzroča bolečino, poškodbe in bolezni. Najboljša možna 
rešitev za preprečevanje grizenja repov je obogatitev okolja. Material, ki je primeren za 
obogatitev okolja je slama, saj jo prašiči lahko zaužijejo. Vendar pa se prašiči hitro 
naveličajo novih predmetov in izgubijo zanimanje zanj. Materiali bi bili učinkovitejši, če bi 
se jim lahko oblika spreminjala, tako bi bili prašiči zaposleni dlje časa. Drugi postopek, ki 
se izvaja na prašičih in predstavlja velik problem v dobrem počutju je kastracija. Kastracija 
se sicer izvaja z namenom zmanjšanja neprijetnega vonja in okusa svinjskega mesa, vendar 
pa povzroča hude bolečine, stres in trpljenje prašičem, saj se po večini izvaja brez 
analgetikov/anastezije. Imunokastracija je na drugi strani boljša metoda kastriranja, saj 
prašiči niso izpostavljeni takšni bolečini, stresu in trpljenju, ker zahteva le cepljenje prašičev. 
Imunokastrirani prašiči so manj agresivni kot kirurško kastrirani, poleg tega se na njih ne 
opazi mesto injiciranja in na koži ni izpuščajev. Pri perutnini je eden izmed postopkov 
debikiranje. Debikiranje se izvaja z namenom, da bi znižali raven agresivnega kljuvanja, 
kljuvanja perja in kanibalizma pri kokoših nesnicah. Obstaja veliko različnih vrst debikiranja 
kot so; plinsko debikiranje, debikiranje z električnim spajkalnikom, debikiranje z vročim ali 
hladnim rezilom, robotsko debikiranje, kemično debikiranje, bio debikiranje, metoda 
debikiranja sušenja z zamrzovanjem in debikiranje z IR-svetlobo. Metode, ki se najbolj 
približata dobremu počutju perutnine sta debikiranje z IR-svetlobo in lasersko debikiranje. 
Debikiranje z IR-svetlobo omogoča krajšanje kljunov na mestu valilnice, kar pripomore k 
manjšem stresu piščancev, prav tako dobro vpliva na biološko varnost. Poleg tega pa še 
omogoča istočasno cepljenje piščancev. Laserska metoda je tudi dobra, saj se pri njej ne 
uporablja kavterizacija. Ker pa je metoda slabo razvita vendar dobra menim, da bi jo bilo 
vredno razvijati. Zadnja problematika, ki se dotika dobrega počutja perutnine je ubijanje dan 
starih piščancev moškega spola nesne pasme zaradi ekonomske nedonosnosti. Piščanci že 
na poti v smrt občutijo bolečino in strah zaradi določanja spola. Vendar pa samo ubijanje 
predstavlja največji problem v dobrem počutju piščancev. Ob nepravilni izvedbi lahko pride 
do resnih poškodb in bolečine. Zato so v postopku dve alternativni uporabi dan starih 
piščancev. Najučinkovitejša alternativna metoda, ki je bila potrjena pri pepelicah je 
določanje spola na podlagi vonja jajc. Menim, da bi bilo to metodo vredno razvijati. Kot 
druga alternativna metoda je križanje pitovnih piščancev in kokoši nesnic za pridobitev 
mesno-nesne pasme. Zadnja alternativna uporaba dan starih piščancev, ki ima po mojem 
mnenju svetlo prihodnost je uporaba dan starih piščancev v mesni industriji. Zaradi 
zaskrbljenosti širše javnosti se zna zgoditi, da bodo ubijanje dan starih piščancev popolnoma 
prepovedali, zato mora perutninska industrija najti alternativne rešitve za dan stare piščance. 
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 S krajšanjem repov poskušamo preprečiti grizenje repov, vendar pa s tem 
povzročimo hude bolečine stres in trpljenje pri prašičih. Študije so pokazale, da 
obogatitev okolja najbolj pripomore k zmanjšanju grizenja repov.  
 Kastracija je postopek, ki se ponavadi izvaja brez analgetikov/anastezije z 
namenom preprečevanja neprijetnega vonja in okusa prašičjega mesa. Za dobro 
počutje živali je študij pokazal, da je najbolj primerna imunkastracija, vendar pa 
ni tako dobro razvita. Je pa edina metoda, ki se izvaja z injiciranjem in se je 
izkazala za učinkovito in zmanjšuje agresivnost pri prašičih. 
 Debikiranje je postopek, pri čemer se z vročim rezilom skrajša kljun do 50%. S 
to metodo znižamo pojave kljuvanja perja, agresivnega kljuvanja in kanibalizma 
pri kokoših nesnicah in posledično poškodb. Iz vidika dobrega počutja perutnine 
bi bilo debikiranje z IR-svetlobo in laserjem bolj prijaznejša metoda debikiranja. 
 Ubijanje dan starih piščancev je postopek, ki se izvaja v perutnini, zaradi 
ekonomske nedonosnosti. Po pregledu literature je učinkovita metoda uporaba 
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